


















  [关键词]秦腔   梨园会馆碑刻   声腔剧种    二黄    西秦


























  我们知道，京剧表演艺术家、四大名旦之一的程砚秋先生于 1949 年底和
1950 年中，相隔不长的时间里两度来陕，作了一项调查，并写了一篇文章即发


































  下面就程文提到的声腔特点（唱法）及梨园庙石刻两点分别论述。  
  （一）关于秦腔名称的出现及唱法特点  
  概言之，这种唱法就是“低柔”、“低靡”，迥异于我们今天听到的秦
腔，而在乾嘉时期的文献中多有记载，这里，兹列举几条：  
















  （4）魏长生二次进京成名后，吴长元《燕兰小谱》里写道：  
  “蜀伶新出琴腔，即甘肃调，名西秦腔。其器不用笙笛，以胡琴为主，月
琴副之。工尺咿唔如语，旦色之无歌喉者，每借以藏拙焉。”⑩  
  （5）清人杨静亭《都门纪略·都门杂记·词场序》中说：  























  1949 年 11 月，程砚秋奉命来到西安考察西北戏曲音乐，从而有了他在西
安的“有趣的发现”，并且，与此有关联的一些问题，程先生还不止一次的提
到，足见他对这个问题的重视和研究，除《西北戏曲访问小记》提到以外，在
1950 年的 2月至 1951 年的 11 月间，包括《程砚秋戏剧文集》（文化艺术出版
社 2003 年第一版，以下简称《程著》）尚有四处文字收录，分别是：  
  （1）《调查研究与戏改关系》  
  “此外，在西安又发现一种叫‘土二黄’戏，所谓‘土’，即北京的二黄
已经有了变化，它仍然保持徽调的韵味。”（14）  






























  “石刻的年代是 1780，碑文的年代是 1807，两者相距不过 27 年，但在这


































































































































































































  如此说来，甘肃定名为“秦剧”似较为可取。  






























































  为了看得更清楚一些，我们把严长明总结的演变以图示：  
  曼绰（高腔，京腔）——弋阳腔——海盐腔——昆山腔  
  金元院本{        ——枞阳腔（安徽）  
  弦索——襄阳腔（湖广）  
  ——秦腔（陕西）  
  ——……（燕、齐晋、中州……）  
  程文还引用了三个明代人对声腔变化的说明，用以补充和佐证严长明看到
的情况大体符合实际。  




  另一个是汤显祖，他在其《宜黄县戏神清源师庙记》中说：  
  “至嘉靖而弋阳之调绝，变而为乐平，为徽，青阳。”  
  还有一位是王骥德，在《曲律》中他说：  
  “数十年来，又有弋阳、义乌、青阳、徽州、乐平诸腔之出，今则石台、
太平梨园几遍天下，苏州不能与角什之二三。”  
  所以，程文认为，当时在弋阳腔 盛的时期，在昆腔之外，还存在有“九
板十三腔”以及分布各地的几十种杂调。  




























  通过对史料的辨析，程文初步得出一个结论：1780 年以前的秦腔与今天我
们看到的梆子腔系统的秦腔区别很大，也就是说，两种秦腔的存在是客观的，
前人众多的说法就是明证。  







































  腔”名称的记载目前只发现三条：  
  （1）乾隆 48 年（1783）的李调元《剧话》中，首次提到“二黄腔”：  
  “胡琴腔起于江右，今世盛传其音，专以胡琴为节奏，淫冶妖邪，如怨如
诉，盖声之 淫者，又名二黄腔。”（37）  









  “丝弦竞发杂敲梆，西曲二黄纷乱哤。  
  酒馆旗亭都走遍，更无人肯听昆腔。”（38）  





















  据张庚郭汉城主编之《中国戏曲通史》第 3卷中的一个统计：  
  “仅举乾隆 50 年（1785）吴长元《燕兰小谱》所记花部演员籍贯为例，
在 44 人中，计有四川 12 人，湖北 1人、云南 1人，江苏 1人，山西 2人，河














些也为我们今天对早期秦腔声腔探源提供了 有力的实体实物证据。  







  《中国戏曲通史》（张庚、郭汉城主编）第 3卷中就提到了至今还存在于
广东潮汕一带的“西秦戏”，朿文寿先生为此专门做了考察，并与汉调二黄进
行了比较研究。  




























  法是“合尺”，今称的“5—2”弦。艺人们说正线腔以“5  2”定弦是
由陕西传来就固有的，而且是正宗、正统的。以“正线”（艺人们俗称为二
方）为主，也可转调。  






























  这应该是一个在文献之外的，应用“二重证据法”分析的实例。  




























































  注释：  
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